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景観を捉える「視」の枠組み
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おり、玉堂自身が松井
田駅近辺から描いたスケッチの図様とも共通点は何ら見出せない。とはいえ、仮に玉堂が《木曽街道六拾九次》に描かれた遠山を妙義山だと理解していたならば、松井田宿は妙義詣の起点となるだけでなく、妙義山を捉えるビューポイントとしても機能していたこ を推測する一助にはなったであろう。
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芳崖が妙義山を写生したことからもわかるように、近代の狩野派にお
いて、山水表現にリアリティを持たせるために写生が活用されていたことは間違いない。だが、雅邦にとって、写生を行うのはあくまで「自然に対する観察を高め、趣味を養成する為め」であって、 「写生といはんよりは、写趣写意」というべきものであ
り
30、 「写生に入て写生を離るゝ
が即画の画たる所
以
31」であった。玉堂もこうした師の考え方をよく認識
しており、雅邦に関し 「矢張り写生もされては居りますけれども、
－　－41
兎に角写生は極めて少い方」で、 「写生に捉はれると云ふことが非常に嫌ひ」だったと述懐し い
る
31。 《渓山秋趣》の図様をスケッチと比較し
ても、実景に基づいているとはいえ、スケッチに描き留められた景観から大きく改変、再構成されており、それを師の方針 準じた結果と解釈することも可能である。だが、日本の実景に基づきながらも無名の山水（風景）画として仕上げるのはこの時期に限ったことではなく、むしろそれこそが玉堂画の主流をなして くことからす ば 事の本質をもう少し掘り下げてみる必要があるように思われ 。そこで 《渓山秋趣》における、妙義山らしさを多分に留めながらも、一方で実景図として仕上げられていないという錯綜した状況 ついて、玉堂周辺に視野を広げながら若干の考察を加え たい。
この作品が一見すると中国の山水画に見えかねないことは既に述べた
通りである。明治期の作例で、古典的な構図や筆法を用 実景図ではなく無名の山水画であ ば、まずは中国の山水を描いたものと解す のが穏当であろう。だが、冒頭で触 たように、明治三〇年代には、日本画においても、名所か否か 捉われるこ なく、日本の自然をある ままに描く風潮が広がっており、近代的な写実性を加味した風景描写 行い、中国ではなく日本の添景人物を表しながらも、実景図と ての名付けをしない、というタイプ 作品 試みられていた。
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おわりに
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?
37????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??? ?
そして、両者のうちのどち
らかに偏るのではなく、両者を止揚することで「日本の山水」を確立したところ こそ、玉堂の風景表現の真の到達点を見出せる ではないだろうか。従来、 うした見方は円山四条派と狩野派の技法的な問題でのみ論じられてきたきらいがあるが 主題表現の問題に敷衍させることによって、玉堂が目指した山水・風景画の問 本質に切り込むことが可能になるように思われる。
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